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5 f(iliae) coniugi et s(ibi)
6 v(ivus) f(ecit)
Übersetzung: Für Dumiarus, Sohn des Atepo und für Adnama, Tochter des Anectio, seine Ehefrau
und für sich hat er es zu Lebzeiten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Kalkstein mit profiliertem Inschriftenfeld und stark verwitterter
Oberfläche.





Fundort (modern): St. Peter am Wallersberg (http://www.geonames.org/2766442), Völkermarkt
Aufbewahrungsort: St. Peter am Wallersberg, Sakristei der Kirche
Konkordanzen: CIL 03, 11572
ILLPRON 00468
UBI ERAT LUPA 2477, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2477
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